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T i s z t e l t e g y e t e m i k ö z g y ü l é s rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szemközt ama világrendltd eseményekkel , melyek
épen most pusstitölag folynak le Europa színpadán, véres
nyomokat, általános nyomort hagJván maguk után, egyes
testületek csendes körében bármily komoly természétü
ünnepély nem 'birhat a különben méltán igényelhető jelen-
tőséggel, nem kelthet általános érdekeltséget, És még' is
nem csupán a szokás vagy a fenálló szabályzatok paran-
csoló szavának hódolunk, midőn ma egybegyültünk, hogy
a lejárt tanév felett szemlét tartsunk; magasabb érdekek
késztetnek arra.
A szellemi hatalomnak ellentállhatlan ereje még a
fegyveres erőszakpusztitásai, a harczjáték szeszélyeí közt
is alá nem becsülhető szerepet visz. A szellemi felsőbbség',
mely a merö physikai eröködés felett a jelen sajnos hábo-
rúban inkább,' mint valaha érvényre jut, a szellemi kín-
eseknek lassú, fáradalmas gyüjtesének elvitáshatlan egyik
eredménye, és abban kétségkívül az egyetemeknek, mint a
szellemi hatalom tulajdonképi műhelyének jelentékeny ré-
szük van. Elég érv, hogy még a fegyver zöreje alatt is az
egyetemmel, mint a szellemi felsőbbség közvetitöjével fog-
lalkodjunk, elég indok, hogy az egyetemek vívmányait a
tudomány terén évről évre éber figyelemmel kis érjük, inert
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azokban leljük a valódi hegemoniára vezető biztos utat,
azokban találjuk az egyedül igazolt s azért tartos felülke-
rekedésnek ugy csiráját, mint biztosítékát.
A lejárt tanévhez azonfelül még ama különös érdek
csatlakozik, hogy nem csak naptári számítás szarint egy
évtizednek záréve, hanem azzal jelesen egyetemi életünk-
ben egy emlékezetes évtized fejeződik be; 186°/1- ben a
magyar egyetem hoszú félbeszakadás után nyeré vissza.
önkormányzati hatóságát s közegeinek szabad választás-
jogát, ez évvel tehát uj kerszak támadt beléletünk fejlődé-
sében és igy a mult tanévvel pördült le autonom müködé-
sünk tizedik éve, mely azok után, mík folyama alatt eg'y
uj, hihetőleg fényesebb jövőt előkészitöleg történtek, és
miket szerenesém lesz bövebben ecsetelni, különben is mint
zárköve jelenkezik eg'y letűnt időszaknak. •.
Ha nem járna is a váltakozó rootori tiszttel a szokás
szentesítette kötelem, rectorí évének végén számot adni
sáfárkodásáról és szem elé állitani az igazgatása alatt be-
állott eseményeket, egy évtized leforgása maga közelfek-
tetné a megállapodás s önbiráló visszapillantásnak szüksé-
gességét.
Midőn igya dolog természetéből folyó, de egyszers-
mind a fenlévő szabályok s gyakorlaton sarkáló ezen utolsó
rectori tisztem teljesitéséberi le kell vonnom a mult évi
történtekről a feledés fátyolát, fájdalom, nem mutathatok
be tökéletesen befejezett képet, még legfőbb óhajunk, vég-
leges ujjáalakulásunk is csak egy lépessel közeledett való-
sulásahos ; egyetemünk törvényes átszervezése, melytől
leginkább tételeztetik fel tantörekvéseink sikeresebb kifej-
lése, műfolyamának csak első stadiumába jutott; a minis-
teri tervezet, az egyetemi tanácsnak komolyés behatö
tárgyalások után már néhány évelőtt készült javaslatával,
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.két kebelbeli karunk újabban kelt emlékirataival s egyéb
szakértő véleményekkel együtt a lejárt tanév folytán került
a képviselő ház és ez által egy erre külön kirendelt bizott-
ság elé, hogy fötanintézetünk felvirág'zását szem előtt tartó
honatyáink, a szervezeti alapelveknek csak tüzetesb tanul-
mányozása után, figyelemmel a fenforgó nagyhorderejű s
nemzedékekre kiható közérdekekre, tul a személyes érde-
keken, tul a pillanatnyi felhevülés mulékony hatásan s
menten az ephemer nézetirányulatból rendesen származó
pressiötól, a fontos kérdést akkép oldhassák meg, mint
azt anyaiskolánk biztos jövője igényli.
Bizalomteljesen nézhetunk a legközelebbi orszaggyü-
lési tárgyalások elé, melyek ezen sokszor vitatott életkér-
désünket kétségkívül a jövő tanévben a régöhajtott végbe-
fejezés felé fogják jutatui. Ezáltal a jövő tanév eg'y uj
kerszak nyitányául igérkezik és vele szemben a lepordült
" tanévetekintetben is mint az előkészülés szakának befe-
jezője tünik fel.
De nem csak a végleges szervezés szempont jából, hanem
minden egyéb tekintetben az 186/'70 iskolai év mint az
erögyüjtés, egy jobb jövőre való elökészülés, s a szellemi
beruházások szaka jelenkezik; főjellemzője: a fol y ton oscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t őke b ef ek tet é s, föjellege : ö r ven det e s gy a raTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp 0 -
dás ugy a t a n e r ő k b e n, m int a t a n e s z k ö z ö k b e n.
A beruházások, bármennyire növeljék is a tennőké-
pességst, legkevésbé sem tüntethetnek fel szemkápráztató
eredményeket; zajtalan folyamukban legfeljebb jövő foko-
zottabb termelésnek csirájára akadhatni. Ne várja tehát
senki tőlem, hogy midőn a mult tanév mozzanatait törté-
netileg állítom egybe, fényes eredményekkel kedveskedjem,
hanem érjük be azzal, hogy egy jobb jövőnek biztos alapja
lerakva lőn. Ily szerény igényekkel tehát tartsunk szemlét
8ama befektetések felett, melyek a, mult tanév történetét
jelzik, s jövő felvirulásunk forrásául igérkeznek. Fürkész-
szük hű adatok segélyével, hogy, kedvelt költőnk Ga, ray
találó szavaival élve:
"Mivé levélcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(L szűk jel en karán"
S mi vár reád még a j ö v ő nyomán".
A mult évi beruházások mind a tanerők, inind a tan-
eszközök tekintetében oly nagyszeruek, minókkel nem
találkozni a lejárt tiz év egyikében sem; kezdjük azoknak
sorát az élő tőkékkel. Valamelj' egyetem hire, fénye s mű-
ködési hatálya nem annyira a, rendszer, vag-y a tansze-
rek bősége, mint a, működö' tanárok azemélyisége ós a, jeles
tanárok mennyisége szerint képződik. Jeles tanárok SZÚlll~
növekvés ével mértaní arányban emelkedik a tudomúllyos,
cselekvőség hatálya" mert (lZ ugybuzgalom szülte nemes
verseny, a kölcsönös egymásrahatás és abból folyó meg-
fessitése a szellemi erőknek azon mérvben hatványozza az
egyesek productivitasat , a mint megtagul a versenygök
köre, a mint nagyobbodik a részvevő vetéljtársak létszáma.
Pedig alig van egyetemünk chronikájában év, mely-
ben a tanári személyzetnek oly örvendetes gyarapodása
észlelhető volna, mint a lejartban.
A kérlelhetlen halálnak a lejárt tanévben, legalább
az activ tanárok sorából, hála az égnek, nem kellett adóz-
nunk, megelégedett az ama," előttünk szintugyan keserves
áldozattal, rnclyet-nyugalomba helyezett tagtársaink sorá-
ból mindjárt a tanév kezdetén követelt. Dr. Ge b har d t
Fer en c z a buzgó tanár, a jó hazafi és példás családapa
m. é. oktob. 27 -én szenderült át egy jobb létre. Fájdalmas
érzelmeinket e vesztességért csak azon körülmény vala,
képes némileg enyhíteni, hogy egykori áldásos tevékeny-
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körül szersett érdemeiben, hanem a kari dékánság egyik
jeles utodjában, mindnyájunk által tisztelve szeretett vejé-
ben, Dr. Rupp tagtársunkban és saját fiában, Lajosban, az
orvoskari tanál'testület egyik törekvő tagjában hagyta fen
élő, és szabadjon reméllenünk, még soká fenmaradó ernléket.
De állott bevesstesség másrészt Dr. P o II á k János
a prorectorságról való lemondása folytán. A. már rectori
zárbeszédében a megilletődés rezgő hangjával II évi dicső
egyetemi pályájMól búcsut vett s koszorüs érdemei alap-
ján magasabb egyházi állomásra meghivott férfiu m. é.
oktober hó 7 -én irásbelileg nyujtotta be végkép eni lemon-
dását, mit az egyetemi tanács csak engedve a kényszerü-
ség keserü parancsának elfogadni és a kormánybeli jová-
hagyás alá terjeszteni kénytelenült. Köztünk való mulatá-
sának egyetemünk minden terén, nem, mint ő példás
szerénységgel magáról állított, a fürge hangyának, egyedül
a kutatö éleseb b szem által feltalálható finom vonalai,
hanem mélyen bemetszett, s azért mindenki előtt feltáruló
barázdáit hagyá maga után. Halaérzelmünk, melyet a
hittani kar m. é. dékánja az egyetem nevében oly ékesen
tolmácsolt, távozásával nem csak hogy meg' nem gyöngült,
hanem inkább fokozodott, mire legszólóbb tanuság ezen
érzelmünknek a jelen történelmi ecsetelésben való ujólagos
viszhangoztatása ; mert az egyetem körüli fáradozással
szerzett érdem nem vész el a homokban, manet alta mente
repostum.
A. megürült prorectori állomásra a hittani kar keblé-
böl megválasztott Dr. Ru zs i esk a J á nos m. é. dec. 6-án
'kelt ministerí intézvénynyel megorősitvo s igy az egyetemi
tanács kiegészítve lőn.'A. megválasztott Prorector ez időtől
fogva nem csak bölcs. tanacsaval és bő tapasztalásával
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támogatta a tanács ügyködését, hanem legközelebb nyert
távozási szabadság' folytán több heti távollétem alatt elő-
zékeny készséggel elvállalta az igazgatás terheit, miért ez
alkalommal is szives köszönetet mondok.
Még más lemondás is ez év folytában érezhető üreget .
hagyott maga után; a vallas és közokt. m. k. ministerium
keblében osztálytanácsossá lett Dr. Sam ass acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó z se f
az ujszövstségi szent irás volt rendes tanára, a hittani kar
volt dékánja s országos képviselő búcsut vett tanári pályá-
jatöl. Az 1861-ki május hótól kezdve, midőn a jeles férfiu
egyetemünkké lett, egész kilépéssig ernyedetlen buzgal-
mának, lelkes törekvéseinek és magasra törö szellemének
ugy dicsően befutott tanári pályáján, mint tapintatosan
vezetett dékáni tiszte körében folytonos szemtanul valánk,
és az ily kitünő tagtól való elválás keservét csak azon Ön-
tudat mérséklé, hogy kiváló képessége oly körbe vezette,
melyben egyrészt előbb várhatja bókros érdemeinek illő
megjutalmazta tását , másrészt egyetemünk érdekeit még'
sikeresebben érvényesitheti, mínt ezerényebb volt tanári
pályáján.
Az e lemondás folytán megürült uj szövetségszent-
írási tanszék eddig még nincsen betöltve, jólehet az egye-
temi tanács a hittani kar eziránti javaslatát maga részéről
is melegen pártolva f. é. april 16 28-án volt üléséböl ter-
jesztette a magas kormány elé.
A mult tanév sarkán végre az egyetemi köteléktől
végképen szakadt el azon férfiú, ki ritka tanbuzgalommal,
lelkes tanítás s gazdag' irodalmi tevékenységgel 35 dicsére-
tes évet töltött a rögös tanári pályán, s iniután saját ké-
relmére nyugalomba helyeztetett, a közoktatási ministerium
felszólitására még további két éven át a tanári tiszt összes
terheit feláldozó készséggel magára vállalta, sőt a mult ' J
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tanévben daczára megjutalmaztatásának, fiatalabb erőket
megszégyenitő irodalmi tevékenységet fejtett ki; értem Dr.
Kar vas y Ág'ost kir. tanácsost és nyug. jogtanárt.
Karvasy urtörö volt a politikai tudományoknak és
tisztulta bb nemzetgazdasági fogalmaknak hazai irodalmunk-
ban való meghonositásában, hatarozcttsag, szabatos, folyé-
kony és világos előadás főelőnye minden szellemi terme-
lényének, miröl kézikönyveinek többszörös kiadásai, leg-
több hazai tanintézetnél vezérfonalullett elfogadása s hely-
lyel közzel pályadíjjal lett megkoszoruztatása tannskodik.
l\lIint a váltó és keresle. jog jeles tanára, s szakmivelője egy-
felől ezerekre ment hallgatóiban vetette meg váltojogi
képességük szilárd alapját, másrészt sikeresen gazdagitá
meg hazai irodalmunkat folyton javított kiadású terme-
lényekkel.
Kar vas y mint tanár és volt kari dékán serény és
szerény munkálkodása, tiszta jelleme, hazafias érzülete,
kivált pedig' szivélyes collegiálitása által a jog' kar i
tan árt ~ s t üle t ben, szabadelvű, világos és ébresztö
tanitása, erélylyel parosult atyáskodö bánásmódja, kivált
mint az államvizsgálatok eg:yik legbuzgóbb elnöki tagja,
minőségében kifejtett tapintatos eljárása által a volt
egyet e mip o Igá r o k k e b l ébe n nevének örö k k é
mar adó ke elves em 1é két hagyja fen. Kisérje őt az
ég áldása dúsan kiérdemlett nyugalma helyére, és adja,
hogy a még most is ifju erővel buzdulö, korát mintegy
.meghazutolni látszó irodalmi cselekvóségéböl még sok
haszon hároméljék további barátságos hajlamaiba ezennel
ünnepélyesen ajánlott egyetemünkre.
Szemben e sajnos veszteségekkel, annál örvendetesebb
másfelől a tanári karnak legujabb gyarapodása; ugyanis
a hittani karnal a 1ellecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi p á szt or k o elá s fontos tan-
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székéro, mely méltán ct gyakorlati hittudomány thcrapiájé-
nak állítható, tanítván a lelki gyógykezelés módját és az
üdvezerek kiszolgáltatása körüli safárkodást, a kar meg-
tisstelö meghivása folytán DI". K 1cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n ger István rozsnyó-
megy ei áldozá!" és papnöveldei tanár szemeltetett ki. A
kinevezett tanár multjából meritett megnyugvas, mely
valamint az egyetemi tanács által is felkarolt kari meg-
hivásnak, ugy az annak alapjan kelt 1. f. elhatározásnak
egyik főrugója vala, egyszersmind legbiztosabb záloga
jövőjébe helyzett bizalmunknak. Hogy' a másik üresedés-
ben lévő tanszékre a kijelölés megtortént, már előbb em-
litettem. I
A.jog s államtudományi karnal Dr. Lee h ner Ágost
inint a magyar közigazgatas- és pénzügyi jog kinevezett
tanára a mult tanévben kezdte meg tanári müködését. A
válté és kereskedelmi jog rendes tanárává pedig Dr.
Apá thi István lőn 1. f. helyen kinevezve, egyuttal e tan-
székhez mind a tengeri, mind az európai nemzetközijog
szalnnája csatoltatott, mi által a jogi karnak ama egyik
óhajtása teljesült, hogy e fontos tanszakoknak egyetemün-
kön is önálló képviseltetés adassék; továbbá Dr. He r-
eze g h Mihály és Dr. S ágh Y Gyula mindketten a győri ,
j ogakadémiaböl rendkivüli tanár minőségében tétettek {ti
az egyetemhez, az egyik a polgári törvénykezésre a másik
az osztrák polgári jogra, mi által a jogikarnak azon több-
ször és legújabban különös hangnyomatékkal kifejtett ama
kivánalma, hogy tekintettel a, tanszabadság igényeire,
valamint az itteni jogtanulők tekintélyes számára minden
főtantárgy a többszörös képviseltetes élveiben részesittes-
sék, legalább részben teljesedésbe ment.
Az orvosi karnal oly tanszék töltetett be, mely nem
csak belső fontosaganal, de azon körülménynél fogva IS,
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méltó aggodalmat keltett, hogy fog-e találkozni hazai
tanerő, mely képes leend boldogult Bal ass a után maradt
ürt annyira-mennyire kitölthetni ; mert midőn közel két év
előtt a magyar egyetem gyászba borult oly jeles tagja
felett, kit még élt, büszkén magáénak vallotta, kit, mióta
tőle elválni kénytelenült , fájos érzettel drága holt jának
tekinti, a nagy csapás bódító hatását nem kis mérvben
növelte azon aggály, hogy miként lesz a halálával beállott
hézag kitölthető ; az elhunytnak az ország határain tul is'
felismert ragyogó nevétől körülsugársott s kora halála kö-
vetkeztében idő előtt elárvult tanszéke méltán oly hagyo-
mánynak tekintetett, mely őrzés s gyarapítás végett csak
biztos kezek közzé vala letehető.
Annál örvendetesebb, hogy találkozott fiatalabb hazai
erő, kit tekintve multját, tekintve bizton igérkező jövőjét
ugy az orvosi kar, mint az egyetemi tanács egyhangulág
utódjául ajánlhatott. Dr. K o v ács J ó zs ecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf volt magán
, s helyettes tanár Bal ass a utódjaként agya kor 1a ti
seb ész et rendes tan{trává lőn kinevezve. Ha valaki, bi-
zonyosan ő képes átérteni és érzeni fontoságát a neki
jutott nagyszerü feladatnak, ki mint közvetlen tanitványa
nagymester ének tartalomdús előadásait élvezte, bámulatos
műíéteit figyelemmel kisérte, utóbb mint buzgó egyik se-
gédje azokban tevékeny részt vett, ki tehát bő alkalmat
nyert ugy elméleti tanitásának szellemébe, mint mütöi
müködésének technikájába behatni; ki előtt különös ked-
vező sors megnyitotta a leghiresebb európai sebésztanárok
tan- s műcsarnokait, ki két világtárlaton megismerkedhe-
tett a legeléhaladtabb cuiturnépek legujabb sebészi hodit-
mányaival, és ki önálló buvárlatai, eddigi irodalmi s mű-
téti productivitása folytán biztos reménnyel kecsegtet, hogy
a gondjai alá helyezett drága ültetvényt, nem csak épen
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fentartani, hanem uj növedékkel is meggasdagitaní fogja;
adja az ég, hogy benne uj Bálaasát nyerjünk.
De legnagyobb volt az erő-szaporodás a bölcsészeti
karban, és abban nagyrészt a kar tanartestületét illeti a
kezdeményezés dicsösége ; ugyanis pártoló javaslata folytán
Szepesi Imre a római klassika p hcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l o l o g i a
előbb helyettes tanára ugyan e szak ren des tan árá v á
vált; a jeles igyekvésü, tudós férfiú előtt ennélfogva állan-
dóan nyilt meg ama tér, mely ifju korától fogva nyelvé-
szeti buvarkodasainak szép mezeje, költői termőképességé- ,
nek fogékony talaja vala, Bizton várható, hogy a vágya-
kodás békói alul kiszabadult magasztos szelleme annál
bővebb kincseket fog merithetni Kastilia ama forrásából,
melyből oly tisztán fakad a valódi költöi ihlet.
Á bölcsészeti kar továbbá áthatva a fel s ő b b n e-,
vel é sta n fontoságától, melynek fokozatos fejlödése kar-
öltve jár az összes cultutélet haladásával, és helyesen
megértvén annak különös jelentőségét hazánkban, főleg
most, midőn a köz oktatás élén álló felvilágosodott állam-
férfi nem annyira fényes csucsok elóteremtésében, mint a
népmivelési talajnak előkészítésében keresvén neve öröki-
tését, a tanügy uj korszaknak megy elé: ezen tanszék be-
töltésére oly szakférfit hozott javaslatba, kit eddigi tanári
pályáján szerzett érdemei, kitünő paedagogiai munkája s
megállapitott jó hirneve mindenek felette arra képesit.
L u b ric hÁg o s teszakra rendes tanárul neveztetett
ki, egyuttal azonban a mult tanév lefolytáig a külföld hir-
nevesb tanárképezdeinek bővebb tanulmányozása végett
1500 ftnyi utazási segély mellett kiküldetést nyert; a szép
készültségü s most még' külföldön szerzett tapasztalásokkal
meggazdagodott tanártél méltán elvárható, hogy e fontos
szakma egyetemünkön a mai kor igényei szerint képviselve
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leend; tanszéke a lejárt tanévben helyettesítés utján a,íI
époly gazdag tudomanyu, mint hivatalos kéazségü Ho r-
vcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{L t h Cyril tanár által látatett el.
A bölcsészeti kar érezvén, mennyire szorul hazánk
előbb hanyatlásnak mínt emelkedésnek indulo szépirodalma
szigorü múitészetre, mely hivatva van egyrészt a szunya-
dozó erőket uj életre felvillanyozni, és a tétovázó geniust
utba igazitani, másrészt a ponyvairodalom buja földét ki-
gyomlalni ; érezvén az egyedül csak alapos szakképzettség
, folytán szerezhető aesthetikai tapintatnak általános szük-
ségességét, a hosszu évek során át árván állott aesthetikai
tanszéket hazánk egyik jeles tudósa és e szaknak alapos
mivelője Gre g u s s Ágo s ton akadémiai tag meghivása
által vélte betöltendőnek.
Szintugy az egyet e m l ege s é s ö s sze has o n-
lit ó föl d raj zr a nézve, mely magasabb tudományos
szempontból felvéve eddig még' mindég hiányzott egyetemi
tanrendünkben, uj tanszék rendszeresitése hozatott [avas-
latba, és arra hazánk egy másik tudósa Hun fal v y J á nos
akadémiai rendes tag és műegyetemi tanárnak meghivása
hozatott inditvanyba, ki eddigi tanári és irodalmi munkál-
kedása de kivált a tudomány mai szinvonalan álló jeles
geographiai munkája folytán elismert tekintély e téren,
Mindkét hazai tudós akarnak megtisztelő és az
egyetemi tanács készséges hazzájárulásával szentesitett
meghivása alapján 1. f. helyen rendes taniLrrá kinovezve,
egyetemünk uj ékeül igérkezik.
Sikerült végre a bölcsészeti kar gyöző érvelésének
még két igen nevezetes tantárgyra nézve t . i. ame n n y i-
s é g tan i f ö J d raj z s c s i II a g' á sza t, meg a fe l-
s öbb ter m é s'z et tan részére két' uj tanszéknek rend-
sseresitését kíeszközölni, mely mindkettőre a kar javaslata
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alapján az egyetemi tanács részérőlcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é. jnlius 7-kén volt
üléséből történt a kijelelő felterjesztés, de a kicevezés
eddig még nem történt meg.
Történt azonban ujabban e karhoz oly kinevezés,
melyhez a tanártestület előzőleg nem járult. Sal a mon
Fer o n C z akadémiai tag' és a budapesti közlöny szer-
kesztője legközelebb a magyar történet rendes tanárává lett
kinevezve. Ha teljesen méltányoljuk is a megnyert uj tan-
erőnek jeles történelmi buvárkodásaiban nyilatkozó szak-
képességét, valamint irodalmilag tanusított hivatottságát,
ha méltányoljuk is a magas kormánynak e kinevezésben
rejlő ama helyes szándokát, hogy a fontosabb szakmák
többszörös képviseltetésének elvét ez esetben is kivánta
érvényre juttatni, még sem titkolhatjuk el abbeli sajnálko-
zásunkat, hogy a l l . m. közoktatási ministerium mintegy
antioipálvan törvényjavaslaíúban foglalt, de 3,Eg helyesel-
hető ama elvet, miszerint valamely tanszék az egyetemnek
meghallgatása nélkül is betölthető, már most is foganato-
sitani ssükségesnek tartotta, holott a bölcsészeti kar az
előbb felhozottakhán eléggé mutatta, hogy a szűkkeblűség
vádja őtet nem ílletheti, s bizonyosan a fenforgó esetben is
eleve meghallgatva ajánlólag nyilatkozik, igy anélkül hogy
csorba ejtetett volna autonomiankon, a magas konnány-
nak intentiója szintén eléretett volna. De azért őszinte
colegialis érzülettel üdvözöljük a kinevezett uj tanárt, és
kivánjuk, hogya gyakorlati életben szerzett történelmi
kincseit uj tanszekén dúsan kamatoztassa,
Végre a had tud o mán y ita n fol y a m személy-
zeteben is némi változások állottak be. Kis s Fer en C z,
Dom ani c zk y 1 s t v á n és a lemondott Pongrácz helyébe
kinevezett P a x y Kár oly honvédfétisztekben uj tanerők
nyeretvén a lejárt évben uj beosztás szerint felosztott
egyes tanszakokra nézve.
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A tanártestülettel a tan á r s eg élő k száma is a
mult évben jelentékenyen növekedett, és részint uj választás,
részint e minőségnek két további, évre való kiterjesztése
részben csak ideiglenes helyettesités folytán a tanársegélői
tisztség megalapult és pedig: Dr. Kéz már s z k y Tiv a-
d a r részére a szülészi tanszéket illetőleg, Tha n h off er
L aj o sra az álattani, Fo dor J ó z s e fre az államorvos-
tani, Ajt a i S á n d o rra a kórboncztani utóbb államorvos-
taní, Nag y Kár o 1yra a belkórodai, Sza nis z 1ó A l-
ber tre az állattani, Bal ass a P éte ne a sebészetkórodai,
C s a b at á r y End r e részére az elmélet orvostani, végre
lVr ih a l k o v ic s G é z a tudorra nézve a tájbaneztani tan-
széket Illetőleg. .A hit tan i karban pedig Sta n c z e l
Fer en c z papnöveldei tanfelügyel.'i tanár-helyettes minö-
ségében kormányilag megerősítve lőn.
Még örvendetesehb, hogy a mag á n tan ár o k k á
val Ó. kép esi t é s re, a tanerők ezen legtermészetes b
ujonczozására nézve is a mult tanév felette termékenynek
bizonyult; eltekintve azon habilitatióktól, melyek a jogi-
karnál oly egyének részéről helyt foglaltak, kikcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ín t jog-
akadémiai tanárok azt inkább saját tanári állásuk biztosi-
tására, mint közvetlenül az egyetemen való szerepelés
szempontjaból eszközlék s kiknek sorába a győri tanárok
P is ztory, Here zeg, Korh u ly, és Kau tz Gus z-
t á v, a pécsi tanárok .A n tal és Sze 1e .A n dor, a po-
zsonyi R é v fi, a kolozsvári időközben elhunyt La n-
der er tanár tartozik, és mi mindon esetre a jogkari tanár-
testületnek ez iránybani nag"}' igénybevételét feltünteti,
ugyan e karnal Dr. lVI at 1 li le o vit s S á n dor a pénzügyi
tudományból, Dr. Óvá r y J ó zs efa polgári törvénykezés-
ból, a bölcsészeti karnál Ch er ven F'l ó r i il. 11 a világtör-
tónelem búl, Kr enn e r J ó z s e f az dslény és földtanból.
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Szamosi János a görög irodalomból, és Verbőczy
1 s t v á n ~ magyar nyelvész et s irodalomból magán~i1ná-
rokká, végre PcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i gin Leo a franczia nyelTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv s irodalomból
magántanítóva képesitettek.
Ezen általános számnövekvés folytán az egyetemi
előadásokra jogosult s képesitett közegek létszáma a lejárt
tanévben következő volt:
. rendes rend- he- magán tanító tanár- ősz-
kivüli Iyettes segélő szesen
aDá r
a hittani karnal 7
a JOgI " 11
az orvosi" 14
a bölcsészeti karnál/20(a hadtud folyammal) \
együtt: 52 11 7 34 6 18 128
Az ö s sze sta 11 i tói sze m é 1y zet nek létszáma
a lejárt évtizedben á t 1a g 8'i %-al és jelesen a m i1g á n-
t a n áro k é, a tanárjutalék ezen biztos fokmérőjéé 58 %-al
n öve ked e t t, mi következö összeállításból kitünik, volt










o 4 1 1 6 4 50
186%-ben 70 5 186"I.,-ban 82 19
1861/2" 62 5 186%" 91 22
186%" 72 13 186'ls" 98 25
186'l4" 76 14 186%" 109 28
186% " 76 15 186%0" 128 34
mig a bécsi egyetemen az összes tanári személyzet 198, a
prágain 114, a krakóin 6'7, a graczin 64, az insbrucki és
lembergin csak 39 és 42 egyénből áll.
De a számviszony kevésbé döntő, a tanerők min ő-
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azon kormánybeli gondoskodás kiv álóbb figyelmet igényel,
mely nem annyira törn ege s, mint qua li fi c á l t jutalék
kiállitására irányozva van, és e tekintetben a mult tanév
szintén mint felette hasznos beruházások szaka jelenkezik.
Szárnos igyekv.ő fiatal erőnek utazási segélydijakban mód
és alkalom nyujtatott eddigi szellemi kincseiket külföldí
egyetemeken a legjelesebb tanárok közvetlen vezetése
mellett szerzendő tapaszalatokkal öregbithetni; tanmene-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tü k pedig az. által jótékonyellenőrzés alá helyeztetett,
hogy kötelességükké tétetett, fokozatos haladásukról az
illető kar tanártestületét idöszakonkint értesiteni. Dr. N é-
kám bölcsészétkari dékánnak azon feláldozó törekvése,
melyet a külföldre kiküldött tanárjelöltek tudományos fog-
lalkozásának felülőrködésében a lejárt tanévben kifejtett s
melyért a kezoktatási miníster neki hivatalosan köszönetot
mondott, a többi kari dekánoknak is utánzásra ajánlta-
tott. Jelesen pedig a mult tanévben Dr. Fo dor J ó z s e f
tanársegélő a köz egészségi tudományban való bővebb ki-
képeztetésére egy évi szabadságot és 1200 frtnyi utazási
ösztöndijt nyert; Dr. Ver e bél Yi L á szl ó az angol se-
bészet tanulmányozására 500 frt, Dr. Pl ó s z Pál kór-
vegytani tanulmányainak folytatására 500 frt segélyben,
Dr. Jan I I y G yu l a bécsegyetemi műtő tanulmányai ki-,
egészitésére 1000 frt utazási ösztöndijban részesittetett és
a legközelebb kolozsvári tanárrá kinevezett Gen e r z ich
volt tanárségélő részére a berlini egyetemen fizetett tan-
díjak fejében tekintélyes pénzösszegek utalványoztattak.
Azonkivül az orvosikar részéről a Sch ord a n- féle alapból
B er n o lá k József és Tör ö k Kálman, meg aBe n ('-
alapitványból Kö v é r Kálmán tudorök színtén utazási
ösztöndijjal látattak el. A bölcsészeti kar irányában Gy ö r gy.
Aladár és J on á s János a berlini egyetemen lévő tanár-
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jelölteknek , az előbbinek volt ösztöndija a jövő évre
kiterjosztve, az utóbbinak 400 frtnyi segély engedélyeztetvo
lett; Ver é d Y Kár oly a lipcsei paedag. Seminanum lá-
togatására 500 frt pótlékkal látatott el és évi 800 írt
. ösztöndíja, hogy magát Lipcsén teljesen kiképeshesse, a jövő
évre is meghagyatott. Végre G örö g Gy ul a, Hid eg h
Kálmán, Staub Mór és Koch Antal tanárjelöltek-
nek utazási ösztöndijaikon felül 250cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t pótlék adományoz-
tatott azon üdvös kikötés mcllett.: hogy :L Z e potdíjak árán
szerzendö munkákat s taneszközöket visszatértükkor a köz-
oktatási minister űr ő Excellentiájának közvotleuül bemu-
tassák, mi által az illetőkben a komoly feladatuk iránti
önérzet nem kis mérvben élesztetik és folyvást ébren tartatik.
Ez tisztelt gyülekézet az, mi a lej,írt tanévben sza-
porodásként mutatkozik tekintve a tan er o ke t; nem
jelentéktelenebb azonban ama növedék, mely a tan e s z-
k ö z ö k sin t é zet e le r e nézve észlelhetó, és ezek sorá-
ban első vonalon az összes' egyetemre kiható, annak szel-
lemi élelemkarnaráját képző egyetemi k ö n y v t á r u n k
említendő. Kedves alkalmam nyílik itt b. E ö t v ö s II e le
egyetemünk s a tudomány iránti kegyeleténok e téren adott
ujabb fényes tanúságát registralnom, Ö t. i. elhunyt egyik
jeles tudósunk Dr. Bal o g h P {L 1 nagy pénzbeli áldozatok
árán, hosszú időn á~ haugyaszorgalommal gyüjtott és közel
45.000 kötetre menő becses könyvtár{Lt aránylag igen ju-
tányos áron (12.000 f r to n ) egyetemünk számára megsze-
rezte, mi által ezen nagy becsü hazai könyvkincs nem csak
,1Z országnak megnyerve , hanem ennek könyvtárunkba
osztatlan s együttes bekebeleztetése által egyszersmind e
szellemi tőkének kivánt gyümölcsöztetése a lehető legesél-
szerübb módon biztositva lett. Az egyetemi tanács nem
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késett e nagylelkű gondoskodásért hálairatot intézni (1,
ininister urhoz s mindent sürgősen elintézni, hogy e becses
szerzemény miolóbb uj rendeltetése helyére eljusson. Dr.
Tol d y Fer ecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn c z könyvtári igazgatónk ernyedetlen buz-
• gal mának és az általa e czélra felhasznál] erőknek, köszön-
llOtjük, hogy még jóval a kikötött idő t. i. julius hó elseje
előtt e nagy könyvtömeg könyvtárunk helyiségeiben fel-
állitva lett; annak lajstromzésa, valamint azon munkáknak
kijelölése, melyek mint könyvtárunkban már létező hason
munkák másod példányai a minister ur helyes intentiója
szerint a kolozsvári egyetemnek meg' a zágrábi akadémia-
nak jutatandók, a szüniclő alatt ugyanis Tol d y ő nagy-
ság,ínak feláldozó fáradozásai folytán annyira l l . aladt elé,
hogy e nagy munkának befejezése legközelebb várható.
Szemben ily kedves növedékkeí, még egetöbbé vált
az egy ujabb, a kor és az olvasó közönség igényeinek meg-
felelőbb épü 1 et iránt már több mint két évtizeden át
vitatott kérdésnek sikeres megdöntése ; az uj szekrények s
állvány ol, által mínden részeiben elállott, zsufolásig meg-
tömött nagyobb terem époly kevéssé fogadhatja, be a
k ö ny v k in c s e t, mint a szük olvasó szebak az olvasó
le ö z ö n ség e t, mely egy évtized óta majdnem háromszor
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Asz a por o d á s tehát 186%-ig {ttlag évenkint
több iniut 15;'" és a mult évben a szám csak azért apadt
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meg érezhetőleg, mert a Baloghféle könyvek ideiglenes
elhelyezésére még egyikét a két szük olvasó szebának is
kellett lefoglalni, természetesen az olvasó kozönség rová-
sára; pedig a mult tanévben a különben is roskadozö és
még per alatt is levő épület uj tetőzetére 3454 frt fordi-
tatott az egyetemi alapból, holott az olvasók számára fen-
lévő helyiségben csak aszeszlángok szaporítása és szellőz-
tető készülékek alkalmazása által a legkirivóbb bajokon
volt némileg segithető.
A k ö n y v t á.r isz em é 1Yzet r e nézve a mult
évben azon váltózás állott be, hogy miután az országgyü-
lési napló szerkesztőségére meghivatott Nag y Ivá n, ki
15 éven át lelkes buzgalommal és szakértelemmel látta el
az első őrnek tisztét, ez állomásról lemondott, helyébe hib-
liographiai bő ismeretei, alapos készültsége s egyetemünk
könyvtára körül eddig szerzett érdemei folytán arra leg-
hivottabb másodőr Dr. Hor v á t Á r p á d egyetemi tanár;
tiszteletbeli őr czimével első tisztté a hosszú évek során át
könyvtárunk körül különösen érdemesült Dr. Már k i
J ó z s ef; másodtisztté pedig az előbb volt díjnok Sz e-
ne s s y Zs igm ond mozditatott elő, egyuttal a dijnoki
állomásnak további fenmaradása engedélyezve és egy
másod szolgai állomás rendszeresitve lett; dijnokul rectori
jogaimnal fogva Ben ic z k YK á 1mán t, másodszolgának
R eis ing e r Mih á 1Yt fogadtam fel.
Uj munkák é v e n kcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n t i megszerzésére
nézve a lejárt tanévben abe i g tat á s i d ij a 1a p teljes
rendbeszedése folytán nevezetes lépés történt. Ezen alap-
nak évi jövedelme t. i . fele részben uj könyveknek az egyes
karok kivánalma szerinti beszerzésére szánva van, de évek
óta nem vétetvén foganatba, használatlanul heverő tetemes
pénzösszegek halmozodtak fel. A rendelkezésre volt som-
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mák az egyet. tanács határozatából az egyes karok közt a
fenálló kulcs szerint fel lettek osztva és ez ügynek keze-
lése mind a multból fenmaradt pénzekre, mind a jövőre
nézve bizonyos az egyetemi tanács által a könyvtárigaz-
gató készséges közreműködésével megállapitott elvek s
utasítások szerint a kari tanártestületekre bizatott ;: ini
czélra a különben is a karok által kezelendő némely ala-
pitványi értékpapirok és pénzek biztos őrizhetése végett a
karok részére Wertheimféle pénzszekrények szereztettek
és az évenkint megszerzendő becsesebb munkák kijelölésére
külön kivánalmi könyvek hozattak be.
A bölcsészeti karn ak az egyetemi tanácstól is helyes-
lett azon czélszerü inditvanya azonban, hogy az évenkint
beszerzett munkák jegyzéke a tantervben vagy legalábbTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc t
lelépő ractornak zárjelentésében kinyomassék, eddigelé
nem vala valósitható, miután ezen közlés módozata iránt
meghallgatott könyvtárigazgató még nem teljesztette be
arra vonatkozó véleményes jelentését.
Pedig mennyire szükséges volt a rendelkezésre állott,
de holtan hevert pénzeket e czélra folyóvá tenni és meny-
nyire kivánatos , hogy jövőben ezen munkabeszerzési mü-
velet gondosabban kezeltessék, azt legjobban azon felette
la ss ú belt e r jes n öve k v é s tünteti szembe, mely
k ön y v á II o mán y u I I k részéről a lejárt évtizedben mu-
tatkozik ; ugyanis volt egyetemi konytárunkban :
kötet miscellanea kötet miscell.
IS6°/[-b. 101.770 9.S11 ISG';;;; 10S.040 12.229
IS6% " 102.52', 10.135 IS6G /7 109.1S5 12.629
186% " 104.299 10.523 IS6Z 110.345 12.910
lS6)'J " 105.651 10.706 186% 111.596 13.261
lS6Y. 106.912 11.350 18G%o 112.89', 13.G01
o "
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az átla gos é v i bel g y a ra po dá s tehát ez évtizeden
á t c s ak 1112 k ö t e t és 379 miscellanea. Igaz hogy
a fenemlitett Baloghféle könyvgyüjtemény megnyeréséveI
k ö n y v t á r u n k jelenleg a misrellaneakon kivül mint-
egy 157.897 kötetből áll, de ezen örvendetes külnö-
vekvés legkevésbé sem zárja ki a nagyobb belterjes sza:
porodásra irányzandó köztörekvést,
A mult évi szerzemények közöl csak azon egy na-
gyobb belértékü, mint rarissimum bármely könyvtár különös
kincsének tekinthető "tbe pople of India" féle igen becses
munkát kell kiemelnem , mely V á ID b é r y tanár szi ves
kösbejárása folytán abritt keletindiai ügyek államtitkára
részéről könyvtárunknak jutott, és miért az angol konnány-
nak a ministerium utján, V ámbéry tanárnak pedig az egyetem
nevében én részemről szives köszönet mondatott, mit ezennel
ünnepiesen ismételni kedves kötelességemnek tartom.
A h á z i h a s s u a l a t r a k ik ö l c s ö n ö z t e t n i
szokott munkák létszáma nálunk igen szerény körben mo-
zog, és tavaly 1234 kötetre ment, miután a kikölesönzés
eddigi módja, mely minden egyes esetben valamelyik ta-
nárnak külön jótállását igényli, ezen élvezetet felette szűk
kerlátok közzé szoritja; annál sajnosabb, hogy az e tekin-
tetben Dr. Wen eze l Gusztáv jogkari dékán által még a
lejárt tanév első felében tett és az osztrák egyetemeken
dívó kikölosönzési módozatra fektetett javaslata még nem
válhatott testté, az e részben meghallgatott könyvtári igaz-
gatö eddig még nem nyilatkozván; de remélhető, hogy ,L
könyvtár egyéb ügyeivel ezen az egyetemi polgárok tudo-
manyos törekvéseire lényegesen kiható ügy is a jövő tan-
évben megfelelőleg fog' elintéztetni. "-
Másod sorban emlitendö a befejezett ögész gyanánt
előttünk álló, cgyotcmünk egyik fényponíjául jelenkcző uj
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ve gcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy t a n-i int é zet, mely a mult tanévbon futotta be
nehéz létesülésének tekervényes stádiumait. Ezen uj inté-
zetnek építése, mely époly kevéssé, mint az éptestü gyer-
mek juttatja a szemlélő eszébe a nehéz szülésnek vajudásait,
sikeresen csak ugy vala foganatositható, hogy felügyelésére
" -külön bizottmany alakult, malynek vezetője Dr. Th c L n
tanár napokat s éjeket áldozott fel, hogy az ő szaktudós
vezetése al[t kerülendö intézet mi előbb lássa a nap világút,
melynek to\',íbbá egyik fömozgató szelleme, összes g,t:t,CÜt-
súgi ügyeink lelke, a szemes, lelkismeretes, gondos gond-
nokunk mindent elkövetett, hogy Tha n tanár alkotási
terheit megossza, s a kettős törekvésnek sikerült leg"yőwi
a mogszülomlés bő akadályai], Készen áll az épület és be-
fejezésnek indul belső jeles szerkezete.
De ezen mgy conceptionak lehető gyors létesítésében
legfőbb érdeme van magának ez intézet teremtőjének, a
, vfgytan-~udomány nagy titiLJtelője t á.ó E ö t v ö s ministe-
rünknek, ki seunni áldozattól vissza nem ijedt, melyet ezen
kcdvencz szülötijo oly l!ő mérvben -gényelt, Igy az építésre
magára 181.050 Irt engedelyesve és eddig 125.500 frt
tényleg kifizetve lett, a belső berendezés és felszerelésre pe-
dig"108"0l::~ ft engedélyezve s abból 25000 ft. tettleg
utalvanyozva van. Azonfelül a1, épületból az utczára vezető
lGlt6sut létesítésére 6405 ft,' egy vascsiga-lépcső alkalura-
zására 360 frt, és iuintapéldányok készitésére 5000 ft
utallrányozta.tott.
Hogy az intézet bel sej e, mitől leginkább függ :1l1-
nak tudományos haszon vchetösége, a III aik or sz i 11-
von ,L 1 , 'L r a hozassék, nem csak külíöldön szcrzctt tapass-
talatok. hanem onnan a szükséges foganatositasi erők is
vétettek igénybo ; igy gózfütéssel való ellátására és na-
gyobb niérvü szellóztetésének eszközlésére a hirneves
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winterthuri gyárczéggel ScbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I 1z er testvérekkel kötetctt
meg a szerzödés, külön fütö- és műszolga állomás rend-
szeresitetett s részben külföldröl nyert szakemberekkel
töltetett be; a bel felszerelésnek helyes műszaki vezetésére
pedig három hóra az e téren tekintélynek elismert berlini
épitészTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE i mérnök Za s tra u Fr igye s hivatott meg'
havi 200 tallérnyi tiszteletdij és az uti költségek téritése
mellett, ki is a berlini, bonni és lipcsei uttörő hason inté-
zeteknél szerzett tapasztalatait a fiatalabb pesti verseny-
intézetnél teljes mérvben érvényesiteni igyekezett,
Miután a gáz- és vizvezetékkel leendő berendezés is
kötött szerződések fonalán biztositva, a termek padloza-
tának amerikai módon való kirakatása megengedve, és a
kivánt butorzat megrendelve van, nincs többé nehézség,
hogy az intézet a jövő tanév folyamában tudomany-gya-
korlati czélaira felavattassék. A.nyaiskolánk ezáltal a leg-
híresebb egyetemek közzé sorakozik, felülszárnyalván a
bécsi egyetemet is, melynek hason intézete alapfalaiban
csak most emelkedik ki i l föld talajából.
A.dja az ég, hogy ami ezen uj egyetemi intézetünkbcn
füstbe fog menni, ne menjen a tudományra nézve is füstbe,
hanem világmozgatö felfedezésekre vezessen, A jeles
szaktanár ügyes vezetése mellett egyetemünk oly tanesz-
köz birtokában leend, mely a külföldön fölöttünk, fájdalom,
sürüen keringő balvéleményt teljesen. eloszlatni, és azon
meggyőződést kelteni képes leend, hogy mi e tekintetben
is jobbak vagyunk hírünknél.
Altal[mos érdekkel bir továbbá, hogy agy m n a-
s i u m i tanárjelöltek e z a m á r a a bölcsészeti
lea r mellett életbe léptetendő kép ezd e és azzal kup-
csolatos pa e el 1:1 go g i a i osz tá 1y a lejárt tanévben oly-
képen befejezett ténnyé vált, hogy az a jövő tanév kezdetén
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tettleg megnyit ható ; ugyan is belszervezete a kar alapos
felterjesztése fonalán megállapitva, az arra vonatkozó sza-
bályzat kidolgozva, szükséges helyiségról bérszerződésileg,
IL taneszközök beszerzéséről elölegképen, s a természettani
muzeum egy részének a képezdei gyakorlatokra való átala-
kitásáról gyors foganatositás utján kellőleg gondoskodva
lőn, miben jelesen a ssűnidőt készségesen feláldozott Je d-
li k tanár fáradozásait illeti a főérdem; mindezeknek tető-
zéseül a kari tanártestületnek egyhangu javaslata folytán
az ujjonan létesített intézet körül bőven megérdemesült
Dr. N é kám tanár neveztetett ki annak igazgatójául.
Szintoly általános érdekü ama egy nagyszerü jövő
csiráját magában hordozo kormánybeli legujabb cselekvény,
mely szarint két nag y tel e k az üllői uton, az egyik
1227 a másik 1386 O öllel, amaz 72.000, emez
136,000 frt árán vétetett meg az egyetemi alap részére,
hogy miután az egyetemi korodáknak az alsó dunapartra
leendő elhelyezése iránt majdnem két év tizeden át folyt
alkudozások meghiusultak, a z o k o nép itt ess e nek a
k l ini k á k, mi ha elérve leend, egyetemünk megszaba-
duland ama sajnos nyügtől, mely eddig leginkább gátlá a
külföldi tanitézetekkel való szabad versenyzésben.
Mit még azonfelül a mult tanév hozott, legyen szabad
karok szerint rövideden felhoznom ; jelesen a jogcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k r t
illetőleg, itt a sikeres tanitasnak egyik főakadálya gyanánt
jelenkezett a tantermek- s egyéb helyiségekben kirivó sze-
génységünk. Ezen, részben segítve lőn, a mennyiben Erdey
iroda tisztnek természetbeni lakása kar d é k á n i hel y i-
s é g"reá tal aki t v a, a nevezett tiszt pedig évi 300 frt
lakbérrel kármentesitve lőn; továbbá a kar érdekében Dr.
Jed 1i k tanár által közel 30 éven át az egyetemi nagyobb
épületben birt szállásának tantennekre leendő átváltozta-
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tása engedélyezve van, mi legközelebbi november hóban
akkép fog eszközlébe vetetni, hogy még a jel enn a p-
tá rcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi é v fol y am á ban két nag y ob b és egy k i-
sebb tanterem fog a jogkar rendelkezésére
1enn i, J edlik tanárnak illően kimért szállaspénzben adat-
Váll az őt méltán illető kárpótlás.
Az o r vos seb ész e ti kart illetőleg nem kis fontó-
saguak ama kormánybeli intézkedések, melyek még a vég-
szervezést megelőzőleg legközelebb tétettek, s mik szorint
az u. n. pol g á r - seb ész ita n fol y a ID v é g kép e n
be s z Ü I I tet ve, az alsóbb orvosi, vagy a.z eddig. u. n.
seb ész i l l est er ita n fol y a i l l pedig tekintve ugy a
felveendőkben ezentúl kivánt nagyobb qualiücatiét, mint
az általuk leteendő vizsgákat és az előadási nyelvet, mely
ezentul az 1868: 44 törvény csikk értelmében a, mag y a r
leend, helyesebben rendszabályozva lőn, eg'Y-
úttal, hogyatermészettannak az orvosi hivatás igényei
szarint behatöbb mivelésére alkalom nyujtassék, annak elő-
adásával a kar ebbeli javaslatához képest egr előre Je n-
dr ass i k tanár bizatott meg, és a szükséges külön termé-
szettani intézet kellő felszerelése közel kilátásba tétetett;
miután már előbb egy más eddig lJiányzott orvostani intézet
t. i. a k ö r s z ö vet tan i int é zet engedélyezve és szá-
mitra külön helyiség bérszerződésileg biztositva lett; mint
a kórszövettan rendkivüli tanára a bécsi egyetemnek egyik
magántanéra Dr. S c h eu tha u e r Gusztáv hozatott javas-
latba s e napokban 1. f. helyen azz{t ki is ne vestetott.
Azonfelül az éle t tan i int é zet nagyobbitásárn
a lejárt tanévben 103 O ft forditatott, az elmélotorvostani
tanszék részére engedett butorczatra Q 5 f r t , asz o Hl é-
sze ti gyakorl,tti műtétok javárn a szükségolt hull afejek
mcgszcrzéao, valamint a szcmészcti köroda ágyainúl füg-
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gönyök beszerzése engodélyeztetett; a sebészeti kéroda
számára két ápolónöi- és az élet s állattani intézet számá-
ra egy közös szolga-állomás rendszeresitetett.
Legyen szabad itt még felemlitenern, hogy e tanév
folyama alatt kelt ama 1. f. elhatározás, melylyel, az 01l:1e-
veluket itten nyert orvostudorok, sebészek, szülészek s
gyóg"yszerészek azon addig" fenállott megszégyenitö szabály-
zat alul felmentettek, mely szerint ezelőtt, ha Bécs váro-
sában kivánták gyakorlatnkat üzni , külön vizsgálatot
kellett kiállaniok; legyen végre szabad l).lég az orvoskari
tanártestületnek azon bizottmanyi tevékenységét megérin-
tonem, melyet a lejárt tauévben ugy a k ó r o d a i bet 0-
g"e két kez é s ébe n kövctendö he] yes ebb elj árá s-
nak megindítása, valamint közösen a bölcsészeti Imrral
a g y-ó g y sze rés zet ita n fol y a m megfelelőbb r e n-
d e z é se körül kifejtett.
A b ö 1c s ész etcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k a rt illetőleg, az á II att ani
int é zet helyiségeinek átalakitásara ujabbari 775 f r t
utalványoatatott, miután már előbb az állat- s összehason-
lité boneztani intézet felszerelésére 2075 f r t engedélyezve
lett; a r égi ség i ére m tá r évi 300 frtnyi altalannyal
és egyik nagybányai ház telken talált 129 darab régi érem-
mel gazdagodott meg; az á s v á n y tan i 400 ft általány
600 ftra felemelve lőn; a n ö v ény ker tr e vonatkozólag
legfontosabb a viz v eze t é k engedélyezése, míre közel
12000 í r t folyóvá tétetett; de ezen a kertré valóságos élet-
kérdés ama általános calamitásnál, mely városi vízvezeté-
sünk körül altalan tapasztalható, daczára ismételt konnány-
beli sürgetéseknek, még nem érhette el a valósulas azon
fokát, mely az ültetvények érdekében oly mulhatlannak
mntatkozrk ; különben kedves növedék gyanánt a 400 flt
árán szerzett orchydea-gyüjtémény meg, a közöuség számára
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szánt 12 vaspadnak történt elhelyezése felemlithető; végre
a növénytani tanszék mellé tanarsegélöi állomás szervezése,
valamint az évi 6000 írtnyi altalanynak 7000 frtra leendő
felemelése iránt ugy akar mint az egyet. tan.ács részéről
tétettek meg az ajánló javaslatok.
A mult évi sokoldalu befektetéseknek ekkinti előso-
rolása után kell, hogy még egyetemünknek sze II e m i és
tes t üle t i éle t nyi 1v á n ul ása i t tűntessem fel, me-
lyek egyfelől tanári, hivatalnoki és szolgaszemélyzetünk,
másfelől a tanuló ifjuság részéről a lejárt tanévben mutat-
koztak.
A hazai irodalom meggazdagitásához
több kevesebb tudományos munkával mindegyik karnak
tanártestülete örvendetes arányban járult, az egyeseknek
szellemi termelényei külön jegyzetben foglalva e zárjelentés
végén névszerint felémlitvék. A tanároknak az egyetem,
a tudomány 9 irodalom körüli érdemei hol a magas kor-
mány, hol egyes bel- és külföldi társulatok s intézetek
részéről többféle kitüntetések által elismert ettek, jelesen'
a hittankari tanárok közöl Dr. ~ a ub h e ime r a jogtör-
ténelmi államvizsgálati bizottság tag'jává kineveztetett, a
jogkarban Dr. Sch n ie rel' magántanár osztálytanácsossá
lett; az orvosi karban Dr. Ru pp tanár az országos köz-
egészségügyi tanács másod elnökévé, Dr. K o v ács József
a jászkunkerület orvosegylet tiszteleti tagjává lőn, a böl-
csészeti karnál Dr. N é kám az államszámviteltani állam-
vizsgai, Sze pes i a gymnásium tanárvizsgál6 bizottság
tagjaivá lettek. Y á mb é r y rendkivüli volt tanár dus ér-
demeinél fogva a kar javaslatára a rendes tanárok sorába
léptetett; J urá nyi rendkivüli tanár a kar és azzal egye-
tértőleg az egyet. tanács által rendesnek proponaltatott,
T é Ify a hellen irodalomterjesztő társulat tiszteleti tagjává
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lőn. Dr, Rom e r tanár több érem- s pecséttaní társulat s
intézet részéről taggá való választással tiszteltetett meg.
Végre a magyar tudomány-akadémia részéről a lejárt tan-
évben választattak meg, és pedig rendes tagokul : Dr.
Tha n és Mar g Ó bölcsészetkari tanárok. E napokban
pedig' egyik kitünő és mindjájunk osztatlan szeretetét biró
tagunkban Pau 1e r tanárban az összes magyar kir. egye-
tem különös kitüntetésben részesittetett; hogy az első
magyar jogászgyülés Pau 1ert egyhangulag elnökének
választá, nem csak a tudomány iránti hódolatának szóló
kifejezést adott, hanem jogi karunk és a jogászvilág közt
. oly ierencsés frigyet hozott létre, mely nem fogja elté-
veszteni üdvös kihatását ugy a gyakorlati jog éle t re,
mint magára a jog tud omán y r a. Ugyanazonjogasz-
gyülesen Dr.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i oHm ann Pál tanár mint az egyik
8zak08ztálynak megválasztott elnöke, Dr. Wen c z e l, Dr.
A . P l i . t h i és Dr. S c I In ie re r jogkari tanárok, mint elő-
adók, bő alkalmat nyertek alapos szakismereteiket sikere-
sen érvényesithetni 8 igy uj fényt árasztani a jog- s állam-
tudomány-karra.
_ Pénzbeli segélyzésben részesittetett Eg a n Jakab az
angol nyelv s irodalom tanitója, Sze i ff egyetemi quaestor,
és W u r m b quaesturai ellenőr, végre Erd ey egyetemi
irodatiszt volt quaesturai helyettesitésért; az egyetemi pe-
dellus K ü r t hypedig ismételve betegségi segélypénzben
részeltetett. D e k 1e v a quaesturai díjnoknak napdíjillet-
ménye megjavittatott, Bellov i c s egyetemi orgonásznak
évi jutalomdíja 100 frtra emeltetett. Ki 1i á n Fr igye s
könyvkereskedőnek az "egyetemi könyvárus" , Dr e her
Ignácznak "egyetemi sebészműszer- készitő" czime ado-
mányoztatott.
A . szolga-személyzetet illetőleg, a hű, pon-
tos s hosszura terjedt szolgálatában fáradhatlan volt egy.
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futár boldogult Meg yes S Ant rt 1 f. é. márczius hó 1O-én .
meghalálosvan, helyébe rectori jogaimnal fogva a hittani
kár volt szolgáját Ja b l o n s z k y Andrást, és ennek
helyébe, a hittani kar eleve meghallgatása mellett, Kis éri
L ci,szl ó t neveztem ki. A szintén mult tanévben kimult
Juh á s z helyére a természettani intézet szolgalatara
ideiglenesen napi dij mellett Dio sy 1 st v á n t fogadtam
fel. A vegytani intézet nyugalmazandö szolgája Sch rom
helyettZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn i os mai er Fr igye st, és Dr. Len ho s s écbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk
tanár szorgalmazására kötelmeinek -hanyag elmulasztása
következtében általam elbocsátott Ra ubi nek boneztani
másodszolgu helyébe Sz ü c s J á nos t neveztem ~ki s
mindannyian az egyetemi tanács előtt eskü alá vétetvén s
teendőik hll teljesitésére komolyan megintetvén, külön ki-
nevezési okmánnyal latattak el.
Egyáltalán az egyetemi rectomak a szolgák felvétele
és elbocsátása iránti jogositványa a lejárt tanévben a ma-
gas kormány részéről ismételten elismerve s támogatra lőn,
de egyszersmind felsőbb ütasitás folytán szükségesnek ta-
láltam az egyes intézeteknél alkalmazott .szolgákat kör-
levél utján komoly an arra figyelmeztetni, hogy habár csak
a rectort illeti az elbocsátás, az okvetlenül fogna b8á11a11i,
ha és a mennyiben az intézeti főnök, mint közvetlen elő-
járójuk alapos panasszal fog' a rectorhoz fordulni.
Pénzsegélyzésekben Jablonszky, Haluska, Riedl, Róth
és Dobocsányi részesitettek, ez utóbbi a Baloghféle könyv-
tár átszallitasa körül volt fáradozásaiért. Az egyetemszol-
gai fizetések javítása iránt beadott általános kérelmüknek
azonban egyelőre hely nem adatott.
Az egyetemnek fő és leglényegesebb alkatelemét a t a-
nu I ó ifj us á g képzi, mely már III e 11 11Yi s r . gil e g véve
- - -.--- ----
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is, főleg' ha a létszámnak hullámzása egy évtizeden át
vétetik figyelembe, képes némileg az egyetem életmozgal-
mait vísszatükröztetni. A mult téli, mint az egyetemi lato-
gatottságot leginkább feltüntető szakban volt beírva : '70
hittankari, 1195 jog, 485 orvos, és a gyógyszerészekkel
együtt 234 bölcsészétkari hallgató, vagyi~ az egyet e mcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
polgárok létszáma 1984-re ment, ugy hogy az
utolsó évtizedben átlag minden évben több mint 9%-nyi
• n öve k v é s mutatkozik; ha pedig még a sebésztanfolyam
növendékeí, meg a ssülésznök is számba vétetnek, akkor
egyetemünk összes tanulói száma 2188-ra
.r ug ott, mi, minthogy a sebészek száma ujabban inkább
örvendetes csökkenést, mint gyarapodást mutat, évi átlagos
6.6%-nyi szaporodást eredményez; volt t. i. a téli félévek-
ben, a rendes és revdkivüli hallgatókat egybevéve:






72 870 323 127
76 982 371 135
75 1009 397 154
'79 1044 424 1'79
72 1121 468 193
75 1119 479 212
75 1199 477 222
70 1195 485 234
évszám híttan-
h l l .
186'X 66TSRQPONMLKJIHGFEDCBA










































Mig tehát a hittanhallgatók száma e karnak a
központi papnöveldéhez való viszonyánál fogva sta ti 0-
n a r i u s, a jogtanulóké átlag évi 8.;%-nyi, az 0 1 '-
3
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vos O k é 11." a b ö 1c s ész e tha II gat ó k é végre 15_5
%-nyi szaporodást tanusit, ar. utóbbiak szamába
~1gyóg'yszerésztanulóké is benfoglaltatik ugyan, de iniután
ezeknek száma az egész évtizeden át keveset változik, a
számnövekvés leginkább a szorosan vett bölcsészethallga-
tók javára esik, mi annál örvendetesebb tűnemény, mint-
hogy egyetemünknek a külföldíek mögé maradása eddig
leginkább philosophiai ballgatcink a többi karbeliekhez
való aránytalanságában rejlett; különben a fennebbi szá-
mok korántsem adják a bölcsészeti tantárg ak at valósá-
gosan hallgatók sommáját, miután legnagyobbrészt még'
a beigtatott hit-, jog'- s orvostanulók is hallgatják a philos.
kar előadásait, igy például csak az utolsó öt év téli sza-
kában járt ezen előadásokra, és pedig: .
186% 186% 186)8 186% 186'i7o
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
--~
Hi ttankari hallgató 20 47 17 30 '15
jog-
" "
591 584 548 600 626
orvos"
"
155 145 172 186TSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 á
együtt 766 776 737 816 806
ugy hogy ezek betudásaval a bölcsészetkar, tekintve hall-
gatói számát, majdnem a legerősebb .
. .
Miután a különbség, mely egyetemünk hallgatói közt
származásuk ezerint fen forog', azon oknál fogva nem bir
nagy jelentőséggel, minthogy a közoktatási nyelv szem-
pontjahól az évi jutalék leginkább csak a magyar szent
korona területéről kerülhet ki, itt egyedül a vall á s k ü -
1 ö n b ség e t fogom szemügyre venni, nem mintha ez ma-
gában véve nagy nyomatékkal birna, hanem csak annak,
megitéléseül, hogy az egyes vallasfelekezetüek mily arány-
ban részesittetik saját hitsorsosaikat a magasabb eg-ye-
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terni oktatásban; volt az utolsó 5 éven át, mindégcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t téli
.félévet tartva szem előtt:
186'/6 i86"!, 186'/8 1868/9 1869/,0 a ma- ,
altalan "!okb. által. "!okb. által. "!okb. által. "!okb. áltaL OJokb.gyaror-
. s z ági
népesség
k ö z t
egyaltaláb
Római kath. 1075 53.9 1107 52.3 1146 53.5 1206 54.\ 1229 56.\ 5~.3
görög kath. 68 3 , 52 2.5 46 2.\ 42 l.9 40 1.8' 8.5
görög keleti 83 4.2 92' 4.! 85 4.0 84 3.7 91 4.\ 11.3
ágostai hítv. 219 10.9 217 10.3 201 lb 214 9.1l 171 7.9 8.\
helvét hitv. 227 IL. 249 11.8 259 12.0 260 lb 266 12.0 158
unitárius 9 0.5 11 0.5 6 0.3 4 . 0.2 2 0.1-
Mózses vall. 315 15.7 388 18.2 402 18.8 420 18.0 389 18,0 4.0
együtt 1996 2116 2145 2230 2188
a római katholikusok ennélfogva magasabb és pedig évről
évre növekedő arányban vannak képviselve egyetemi pol-
gáraink közt, mínt a magyarországi lakosság közt egyálta-
lán; t. i. 52.3 %-nyi általános osztalék irányában egyete-
műnk összes növendékei közt 56 (;0 rom. kath.; ellenben
ugya g'örög kath. mint a görög keleti egyház jóval zsen-
gébb és évről' évre csökkenő arányban van részesitve az
egyetemi, mint az általános lakók közt, t. i. szemben 8.5
illetőleg 11.3 /.,-nyi jutalékkal az általános népesség közt,
a' Íejárt évben csak 1 . , illetőleg 4.1 % jut azoknak egyete-
münk confessionális lajstromában; az ágostai és helvét
hitvallásnak percentuatiója inkább egyensulyban van az
általános arányviszonnyal, csak hogy az előbbieké egyete-
münkön évről- évre inkább apad, mig az utóbblaké folyton
emelkedik ; midőn a mózes-vallasuaknak egyetemi részülés-
aránya feltünöen tulhaladja az általános arányosztalékot,
rnert a magyar lakók közt általán csak 4 %, az egyetemiek
közt 18 % e vallást követőkre jő, világos jeleül annak,
hogy izraelita hazánkfiai aránylag jóval nagyobb mérvben
törekszenek magasabb tudományos készültségre, mint a









AcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt n d ij a l ű l a lejárt 186%ú-ki tanév mindkét
felében fel men t ve volt és pedig:
A téli félévben A nyári félévbenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z e g é s z a . f é l ö s s z e s e n a z e g é s z a f é l ősszcseu '
"tandij alul általán % tandij alúl általán %
joghallgató 86 83 169 14'1
orvos tanhallg. 26 I I 37 8'0
bölcsészetkari 2O 1 21 9'0
együtt: 227 11.1%
Osz t ön dij a s volt a mult tanév végén:
A joghallgatók közt 101 aránylag 9 0/0
'az orvostanulök " 48" 1O %
a bölcsészethallg . " 23" 1O '%
Az ösztöndijak iránt felette kedves jelenség, hogy az
oktatásügyi ministernek m i n den tör ek v é s e az ö s z-
t ö n d i j á II omás okI eh e t ő gy a r api tás ára és
igazságos adományzásuk megfelelőbb el-
rendezésére irányúl, hogy igy minnél .több arra
különösen érdemesült egyetemi polgár valamely ösztöndij
élvezetéhez jusson. E czélra a kitüné előmenetelű ösztön-
díjasok a kar javaslatára rendesen mint pályavégzettek is
még egy szigorlati éven át előbbi illetményük elvezetében
meghagyatnak, és ezen kedvezményben a mult tanév alatt
résszésitettek Maj o r Gyula, N é I I I e t h Y Lajos, Pa n k o-
v ich Andor', K ov ács Gyula, K op cs á nyi Károly.,
R ö s sle r Ferencz és Kis s János végzett jogászok:
K ov ács Antal, D óz s a Pál, Mar seh a II Gyula,
, ,S z isz kay Sándor és Nád a sk a y Béla pályavégzett
orvostanhallgatók, végre D éne s Ferencz tanárjelölt.
Ugyanis a mult tanévben a két jogtudorozási ösztöndij







nak, négy orvostud ori esi ki Gergely, lVI e scbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! { ;& . '~ 'Antal,
Se r 1y Sándor és Val o v ic s Gyula végzett o~:Yostanulók-
nak, továbbá a műtősebésznövendéki ösztöndij Err et h
Lajos, H a a s Tivadar, Sz éle sAntal és T ó t h Imre, az
erdélyi műtői Nag y Abbert és a vegyéssuövendéki Ne u-
p au e r János és F abi n y Rezső tudoroknak jutott. A
philclogiai ösztöndíj Vaj d a ffy Richard és J á nos i k
Boldizsár, a két egyéb bölcsészkari ösztöndij R y 13 á r
István és Hla t k Y Miklós ugyan e kar hallgatóinak ado-
mányoztatott; végül boneztani demonstraterokká lettek
Ö r f f y Vilmos, Mar o s s y Kálmán, Ter ray Lajos és
R ó th János orvosnövendékek. Emlitendő még, hogy a
tanárjelölteknek földtani vizsgálatok s felvételekbeni része-
sitése nem csak elvileg megállapítva, hanem tavaly tény-
leg foganatositva is lett, Ry 13 á r István a Balaton és
S aj ó hel y i Frigyes Fehérvár vidékére nyervén kor-
mánybeli kiküldetést.
Legszebb vívmány azonban e téren, hogy sikerült a
magas kormánynak a három világi kar hallgatói számára
t i z - t i z 3 OO frtos á II a m ö szt ö n d i j tor s z á g g Y ü -
1esi 1e g meg sza v azt at n i. Hogy pedig ezen tekin-
télyes öszletü díjak minden partfogolas kizártával azoknak
jussanak, kik arra legérdemesebbek és hogy különösen a
megdija.zandókban azon nemes öntudat ébresztessék, misze-
rint akivivott össtöndíjt nem valami pártfogói kegyelem-
nek, hanem tisztán saját igyekvésüknek köszönhetik,
azoknak elnyerése egy irás- és szóbeli szigorü vizsgálat
alapján megnyitott pályaversenytől tétetett függővé, és nem
kis megnyugvásurikra szolgált , hogy mind a jogi, mind
az orvosi karnal e czélra tartott csődvizsgálat oly kecseg-
tető eredménnyel folyt le, hogy az illető tanártestületek nem
csekély zavarba ejtettek, kit kelljen, tekintve az ösztön-
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díj állomások megszoritctt számát, olojteni s az ajánl» jav as-
latból kirekeszteni ; lettek pedig mint többi vetélytársaik
feletti győztesek a két kar részéről ajánlva és akivivott
ösztöndíjjal kormányilag felruházva a jogászok köz] betűsor
szerint: B u b l a Ferencz, D e 11- A d ami Rezső, D ó z s a
Sámuel, J á nos i k Sándor, Kat o na Mór, Mes sin ger
Lipót, Pre y er Hugo, Rit z ing e r Károly, S h r e i ber
Róbert és UcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I g h vár i Albert ; az orvoskari hallgatók
közt: Andresesik Endre, Bruder József, GeleÍ
Árpád, H e n e József, H ö gye s Endre, Lau fen a u e r
Károly, Mar o s s y .ántal, Mez ey Ödön, Szl o v á k Pál
és ZeI i z i Dániel. A bölcsészeti karnal a vizsgalat módo-
zatai iránt felmérült némely kételyek miatt ez ügy még
függőben lévén az adományozás sem történhetett meg a
lejárt tanévben.
A tanuló ifjuság tud o mán y o s tör ek v é sei nek
egyik jelzője, t. i. az egyet. könyvtárnak mind süruebb
látogatésa már fennebb említve lett, egy másik jelzője
pedig, mely a pályakérdés ek megfejtése körüli
munkálkodásban nyilatkozik, már az egyetem ujjáalakítása
mult évi emlékünnepén érintve lett, itt csak azon statistí-
kai adatokból fakadó sajátszerű tapasztalást kell constatal-
nom, hogy a pályászati eredmények azon arány-
ban látszanak silányulni, a mely arányban
a k i t ü z e t n i szokott pályakérdések szám-
:visz on y a n öve k s zik, igy mig a jutalomdíjak és
azzal a kitüzött jutalomtételek száma még csekélyebb vala,
aránylag jóval több pályairat érkezett be, főleg miután,
lehet elnézőbb bírálat folytán, a megjutalmaztatásnak mérve
mintegy megforditott arányh-u kezdett növekedni; igy pél-
dául 186 % -ben, midön ezen pályázati ügy legelőször meg-
indult, 16 darab arany jutalomdíjra és csak két kitüzött kér-
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désre 19 jobbára talpraesett pályairat érkezett be, de közü-
lök csak 3 tüntetott ki pályadijjal és 3 dicséretes megem-
litéssel, összesen tehát csak 6. pályaírat 19 között megju-
talmaztatva lett, mig az utolsó öt évben, jelesül:
Pályakérdésre
186%-ban 12 érkezett be 18
186ljj-ben 15 " 23
186J!s-ban 15 " 20
189%-ben 15 " 30
186:;7oben 15 " 23








nagyobb takarékosság és szigor ezen buzditó intézménynek
üdvös voltát megint rehabilitálhatna. Talán ezen tapaszta-
lás birta Ru p p tanárt, hogy 1867 -ben tett hasonirányu
alapitványát a lejárt tanévben általános jutalmaztatásra
átválteztatta.
A. viz s g á 1a tok, jelesen a tud ori fel a vat á-
sok s egyéb az egyetem által kiszolgáltatni szokott képes-
ségi okmányok statistikája is némileg a tudományos törek-
vések fokmeröjeüI szolgálhatván, e takintetben azt tálaljuk,
hogy az á II a m viz s g á 1a tok a t kiállotta és pedig:
186% 186'/; 186% 186% 186~o
~ ~ ~---- ~ ~A. jógtörténelmit 268 263 227 286 308
a biróságit 177 186 215 239 186




összesen: 541 589 555 657 593
a jogtörténelmi vizsgánál tehát ez 5 éven át több mint
11 %-nyi gyarapodás észlelhető.
A. tudori fok osztogatasara nézve az utolsó évtized
következö számviszonyokat tüntet fel; lett t. i. :
-!O
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H íttu d o r . [o g tu d o r , orvos- szebész- gyógy· bőlosé- össze-
tudor, tudor, szerész, szettud. sen
1861'1-ben 1 38 33 10 1 83
18612
"
1 13 28 10 2 1 55
1862/3 " 2 16 34 12 2 66
186% " 16 36 7 3 82TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 8 6 : 1 5 " 2 20 26 I I 59
186% " 1 25 24 16 1 67
186% " 4 44 32 19 5 104
1 8 6 / ,s " 37 40 8 3 4 92
186% " 1 34 51 29 1 2 118
186%0 " 4 33 42 26 3 2 110
Mihez még következő mesteri s szak képességi okle-
velek kiazolgáltatása járul ;
Mesteri oklevelet nyert Lett továbbá
sebészet- saűlé- szemé- fogá· győgyszeré- polgári ssülésnő
ből, szetből, szetb, szatb, szetből sebész
1 8 6 1 '1 6 5 1 30 34 140
186% 6 12 2 1 36 34 120
186% I I 14 3 1 40 18 117
186!J " 1 11 1 1 32 17 150
186'/; I I 9 33 17 135
186% 19 17 5 1 41 34 150
186% 14 13 7 2 43 30 15-0
1867 /8 14 7 2 1 34 33 170
186%
, . , 24 5 36 19 172I
186%0 12 13 4 1 ·37 ]2 176
Az egyetemi polgárok t á rsa dal mi éle t é b ő1 a
. lejárt tanévbél különösen kiemelendő azon serény és ko-
moly közremüködés , melylyel hatóságilag felszólitva az
országos népösszeirásnak fővárosunk területén
való esz k ö z 1é sébe n részt vettek; szakértő, buzgó hoz-
/ '
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zájárulásukkal nem kis mérvben segitvén' elő ezen orszá-
gos érdekü közügynek gyors és sikeres lefolyását.
Különben egyetemi polgáraink tes t üle t isz e 1-
leme leghivebben az egyetemi egyletek mozgal-
maiban tükröződik vissza, ezekre nézve is a lejárt tanév
mint előkészülési stádium nevezetes. Jelesen a fenállasa
33-ik évfolyamátátélt mag y ar egy h á zcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi r o d almi i s-
k o 1a , melynek tevékenységét a két évelőtt lelépett
egyet. re ctor Rod erő nagysága történetileg oly szépen
részletezte, a mult tanévben is folytatta üdvös munkálko-
dását, a két utóbbi évben általa kiadott munkák ezen
jelentés végén foglalt jegyzetben tüzetesen elősorolvák.
A joghallgatókat segélyző egylet, melyhez
kedves emlékek közelebb csatolnak, a tavalyi fenállásának
9-ik évében is szegény társai segélyzésében hason buzga-
lommal járt el, mint ecldig mindenkor; jelesen lelkes volt
választmánya a reábizott pénzek 'lelkismeretes és eszélyes
felhasználásában, uj pénzforrások előteremtésében, és az
egyleti ügyek erélyes vezetésében époly dicséretes ügybuz-
galmat fejtett ki, "mint ezt e jótékony egyesület választ-
mányaitól megszoktuk. A törzsvagycn, mely az 186%-ki
évben 18594 frtot tett, a lejárt tanévben 19176 frtra fel-
szaporodott, daczára annak, hogy segélyzési esélokra nem
kevesebb mint 222 i f r t fordítatott ; könyvtára 1239 kö-
tetet tartalmaz. De a mily dicséretes a választmánynak
buzgólkodása, oly leverő a jogásztagok részvétlensége, mit
szomoruan azon tény tanusit, hogy csak 167 tag fizette be
egészen amúgyis felette szerény 2 írtnyi évi tagságdiját,
mig másrészt 276 tag illetménye felével hátralékban
maradt.
Nem dicsekvési vágyból, hanem a történeti hűség
érdekében kell emlitenem, hogy egyotcmünk átalakitása
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m, é. emlékének megünneplésére ,egy eszmét bátorkodtam
megpenditeni, mely a segélyzésnek egy uj ágát
törekszik életbe léptetni; t. i. alapítványt tettem 525
frttal, mely az egylet által olyformán kezelendő, hogy
annak évi kamat ja becsesebb jog- és államtud. munkák
megszerzésére forditassék, melyek az egylet által sze-
gényebb sorsu és arra különös en érdemesült jogtanu-
löknak ajándékúl adandók. Sikerült továbbá Ki 1i a n
Frigyes egyetemi könyvárust ez eszmének felkarolasára
lelkesitenem, ki ugyan e czélra egyelőre ajándékképen
100 forintára való jogi munkákat, s ezentul minden tőle
hason czélra veendő könyveknél 10 %-nyi elengedést kész-
ségesen felajánlott, míért ez alkalommal is a humanitás
nevében neki köszönetet mondok. Adja az ég, hogya 8e-
gélyzésnek ez ujabb mödozata, mely méltán 8z e 11e m icbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 8 t ápo 1á 8 nak mondható, egyetemünkön époly gyorsan
é s biztosan felvirágozzék, mint sikerült az anyagi nyomor
enyhítésére irányzott segélyzést meggyökereztetni.
Az o r v o 8 tan h a II gat 6 kat 8 e g é 1y z ő eg y-
1e t különösen emlékezetes egy évet élt át 185ho-ben;
ugyanis alaptőkéje 9612 frttöl s 200, darab aranytól
12.000 frtra emelödött, jólehet 431 frt ford itatott se-
gélyzésre és 495 frt szigorlati kölesönökre ; a könyvtár
211 könyvvel és 33 füzettel gyarapodott, végre a mi ezen
egyletnek jövőjét egészen más alapra fogja fektetni, közte
és az előbb különállott önképző kör közt szerencsés fusio
történt, tehát ezentul közös erővel fognak kitüzött czéljuk
felé törni és remélhető, hogya hátralékos oknak, fájdalom,
itt is elég hosszu sora mind rövidebb é fog válni. A 8 e b é-
s z e t t a n u l ó k külön segélyegylete mintegy 2200
Irtnyi tőke felett rendelkezik, melynek évi kamatja a sze-
gény sorsú tanuló társak közt kiosztatik.
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Agy ógy sze rés z se g' é 1Yegy 1e t is teljes
megnyugvással pillanthat vissza a lejárt tanévre, mely
ala tt sikerült neki 2962 frtnyi törzsv:;tgyonát 5662 frtra
vinni, holott szegényebb társai gyámolás ára 411 frtot,
könyvtára gyarapitására pedig 104 frtot fordított.
Végre említendő még, hogya 60 tagból álló és 304
darab könyv felett rendelkezd b öle s ész et kcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa , r i ö n-
leé P z ő le Ö r nek a lejárt tanévben a szükséges helyiség
kíbérlésére a magas kormány részérőlévi 156 írtnyi szál-
lásbér engedélyezve lőn.
Ha ezek után, még mint közérdekeltségü és az egész
egyetemet illető tények et megemlitem, hogy az összes
a 1api t v á n y o k hoz t a rt o z ó é rt é k pap i r o k a le-
járt tanévben 1e k ö t v e illetőleg unificálva lettek, és igy
nagyobb biztonság mallett a skontronak megkönyebbitése
eszközölve lőn; hogy az alapítványok sora Dr. Ar á nyi
tanáréval örvendetes mérvben nagyobbodott; hogy a k i-
seb b egyet e mik ölt ség e k fedezésére szánt pénz-
összeg', mely 1865-ben 4800 frtból állott s majd 1866-
ban 7200, utóbb 1868-ban 10.000 frtra emeltetett,
1870-ik évi január elsejétől 12.000 frtra felebb rugta-
tott; hogy egyetemünknek csereviszonya az at h eni egye-
temmel Dr. Tél fy szives közbenjárása folytán ujra meg-
indult;' hogy végre legujabban az egyet e mit an áro k
n y u g d ij azt a tás a iránt egy felette kedvező ideiglenes
szabályrendelet 1. f. helyen kegyelmesen megállapitva lőn,
s mely szerint 10 évi szolgálat után a fizetésnek 2j,-da"
15 év után %-a, 2O év után 'J/6, 25 év után % rész, végre
80 év után az egész fizetés járand nyugdijul -, jófor-
mán mindent kimeritattem, mi a lejárt tanév fontosabb
mozsanataként szerepel.
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Az eddig elősoroltakból önkényt következtethető,
hógy a sok történthez képest ugy a re c tor i, mint a~
egyet emcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n ács bel i t e end ő k k ö r e is nem cse-
kély mérvben megtágulhatott; és erre csakugyan már az
elintézendő volt Ügydarabok nagy száma, jelesen azoknak'
az utolsó évtizeden át észlelhető tetemes gyarapodása mu-
tat, ugyanis a rector és az egyetemi tanács ügykörébe
vágó ügydarabok száma volt:
186°/j-ben 904 186%-ban 1301
186;2 " 1260 186% " 121'7TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 8 6 2 1 s " 1122 1867/8 " 1349
186Y~ " 1152 186% " 1423
1 8 6 j1 5 " 1263 1~6900" 1585
Hog.y mindamellett sikerült ezen ügyhalmazatot
könnyen és gyorsan elintéznem, ezt leginkább a tek. egye-
temi tanács szives hozzájárulásának köszönhetem, igen is
ama sok jó akaratnak, melylyel önök, a tek ~anácsnak
volt igen tisztelt tagjai és az egyetem korményzáséban
volt serény munkatársaim, tanácsadólag támogatni, a ter-
heket megosztani, a mulasztásokat pótolni és a foganato-
sitás sikerét telhetőleg biztositani sziveskedtek.
Ha mindazonáltal korántsem sikerült a közvárakó-
zásnak megfelelnem, ha távol sem sikerült azon szép re- ~
ményeket valósitanom , melyeket Wen z e l ő nagyság'a
( ,
tavalyi üdvözlő beszédében rectorságom iránt kelteni szives
volt, legalább azon öntudatban találok némi vigaszt, hogy
mindéga legjobbat akartam; további kedves vigaszom pe-
dig, hogy a sok m é] t a tl a n meg t á m adá s k ö z t,
mely egyetemünk és annak tanácsa ellen a
m u l-t tanévben s ű r ü eb b en , mint valahla í n-
t é zte tet t , soh a egy pill a nat i g' sem z a v a r-
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tatott meg' k ö zcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ü n k a testvéries e gy e t é r t é s
és a 1e gbe n s ő b b c o 11egi ali s érz üle t , Fogadják
igen tisztelt pályatársaim ezen meg az "ardor civium" által
sem meg nem ingattatott higgadtságuk s hozzám a vihar
zajlásai közt is volt ragazkodásukért legforróbb köszöne-
temet; emléke azon sok szivességnek, melyet belfelöl ta-
pasztaltam, mindenkor volt és lesz kedves mérséklöje azon
sok keserüségnek, mit külfelöl kellett tapasztalnom.
. És most viaszaboosátom a rectori méltóságot azoknak
kezei közzé, kiktől azt megtiszteld bizalom utján tavaly
átvettom, hogy jogfolytonosság alapján Nag y s ágo dr a
mint j ö v ő é vir e c tor ra átszMljón, kit szintén a köz-
bizodalom jelölt ki utodomnak. Megkönnyebült lélekkel
adom át a reám bizott drága letéteményt, teljes megnyug-
vással füzzük ma Nag y s ágo d nyak~íba a re c tor i 1ci.n-
e z o t a kormányzói méltósag e diszjelét, a terhes tisztség
e csillogó jelvényét, megnyugvással, mert terhekhez szokott
vállakat s oly ferfiut fog az disziteni, lót egyetemünk kor-
mányzására ugy tekintve képességét, mint erélyét teljesen
hivottnak tartunk.
A.dja a mindenható, hogya sok szellemi beruházás,
mely a lejárt évben történt, Nagyságod kormánya alatt ép
gyümölcsöt hozzon lehető dús mérvben, és hogya j ö v ő
é v , melylyel Nagyságod r e c t o r s a g a alatt
eg y uj é v t ize d ves zik ezd e t é t, egy é b tek i n-
tetben is eg'y uj, a l e t ü n t n é I fényesebb s
anyai n t é zet ü n lerem i n den kép dic s öbb k o r-
a zak nak 1egye n nyi t á n y a! Mondtam.
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AZ EGYETEMIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T A N Á R O K I R O D A L M I T E V É K E N Y S É G E
AZ 18697o-1d TANÉV FOLYAMÁBAN
AZ EGYES KAROK SORRENDE
S Z E U I N T .
a ) A h i t t a n i I i : a r n á l .
Ru z sic s k a Ji nos: · többrendü czikk az egyetemes magya~'
Encyolopaediában.
Lau b h ai mer Fer e n c z: az egyetemes magyar Eneyclo-
paedia ez évi kötetét szerkesztette.
Du 1 á 'n s z k y N á n dor: több czikk ugyanazon Encyclopae-
diaban.
Hat a 1a P éte r: szerkesztette a "Szabad Egyház." czimü
napilapot.
Bit a D e z s ő: többrendű dolgozat a "Religio" kath. folyó-
iratban, a "Magyar Állam" polit. napilapban, meg a magy.
Encyclopaediában.
IC1 ing e r Ist v á n: a ,.Magyar Államban" több féle czikkek.
b. II o r ni g IC áro 1y: a "Religiónak" egész éven át rendes
munkatársa volt.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) A j o g - é s á I l a lu t u d O lu á u y i ) i : a l ' u á l . (
Wen z e l Gu s z t á v: egyetemes europai jogtörténet második
kiadás.
" ,.Marino Sancto" velenczei XVI. századbeli történetíró
. világkronikájában Magyarországot illető tudositásai 1.
kötet, (Akad. tört. táranak XIV kötete).
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Wen z e l G u szt á v: Veráncsies Antal munkái IX. kötet.
" Árpád kori uj okmánytar VIlI. kötet.
Kar vas y Ágo s ton: a közrendészeti tudomány- és a cul-
turpolitika 1870. 3-dik kiadás.
" a váltójogtan 1870. 4-dik átdolg. kiadás.
" a váltójogi eljárás 1870. 3-dik kiadás.
" az ausztriai általános polgári törvénykönyv, rendszeresen
előadva 1870. 348 1.
Pau 1erT i vad á r: Büntetőjogtan 2-dik kiadás (II. kötet~ ;
több köz- és büntetőjogi czikk a magyar egyet. Encyclo-
paediában.
Ko nek S á n dor: rectorí székfoglaló beszéde; és a "a szel-
lemi müveltség ethikai jelentőségéről" külön tekintettel
a fenforgó statistikai szempontokra (rectoralis beszéd).
Kau t zGy u 1a: nemzetgazdaság és pénzügy tan rendszere
2-dik telj. átdolgozott kiadás.
" Fáyalapitványból megjutalmaztatott nagyobb pályamü
"a társulási intézmények a nemzetgazdaságban. "; több
nagyobb országgyűlési jelentés pénzügyi és közgazdasági
kérdésekben.
Ho ffm ann Pál: a magyar általános magánjogi törvény-
könyv 1. része (mely bevégzéshez közel van); továbbá
többrendű czikk szak- és egyéb folyóiratokban.
Apát h ils t v á n: váltójogtan 1870; sajtó alatt "a magyar
váltójog kézikönyve" czimü munka; még többrendű érte-
kezés egyes ~zaklapokban. -
li ere zeg h Mih á 1y: "a magyar polgári törvénykezésv-czimü
munka és "a köztörvényi elbirtokolás" czimü értekezés
legközelebb kerül ki a sajtó alul; azonfelül többféle czikk
időszaki folyó iratokban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ) A z o r v o s - s e b é s z e t i k a r n á l .
Ru p pcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á nos: beszéd a m. orvosi könyvkiadó társulat 1870.
évi marczius 31-ki nagygyülésén. Orvosi hetilap 1870.
14. szám.
Len h os s é k J ó z se f: az emberi gerincz agy és Varolhid
ezervezetének góresői tájviszonya. A magyar tud. akad.
évkönyveiben 5 kőmetsz. táblával.
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Ugyan att 6 1: a férfi medencze visszeres torláta. Ugyanott
4 táblával.
Jen dr ass i k Jen ö : törvényszéki orvostani felül vélemény.
Orvosi hetilap, közegészségügyi s törvényez. orvostan
czimü mellékletében (1869) 6. szám.
Kor á nyi Fr igye s: a pokolvar. Orvosi hetilap (1870.julius
- september számaiban).
" Ugyanaz németül Pit h a ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB i l l rot h "Handbuch der
allgemeinen und speciellen Chirurgie" I. kötetében (II.
oszt. 1. füzet 149-183).
" Rotz- ung Wurmkrankheiten (Ugyanott 184-2031.).
Balo g h K á 1mán: az orvosi jugtudomány elvei és gyakor-
lata, T a y lor Alfred Swaine munkája után angolból for-
ditva, kiadja az orv. könyvk. társulat I. köt. VIlI. 557 l.
és II. köt, VI. 509La Ill. kötet sajt6 alatt van (mintegy
36 iv).
" A talaj és az éghajlat befolyása az ember mívelődésére.
Természettud. közlöny 10. ll. és 14. füz,
" Könyvismertetések, lapszemelvények és tárczaczikkek az
orvosi hetilapban, melynek főmunkatársa.
" az egyetemre vonatkoz 6 czikkek az "Ellenőr" politikai
napilapban.
K o v ács J 6 z s ef: sérülési kar-ütértágulat. Orvosi hetilap
1869 év f. 37. és 38. szám.
" belső szemzug, képles hárurák kiirtása; ugyanott 48. sz.
" hólyaghüvely sipoly képlése stb. ugyanott 1870. évcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . 1. sz.
Po 6 r 1 m re: Az izzag (ekzeme) fogalma. Gyögyászat 1870.
év f. 1. 22. 23. 24. 27-29 sz.
" a "Gy6gyászat" orvosi folyairatot szerkeszti.
II at iz fal viS á m I I el: magángy6gyintézetének XI- ik évi
müködéséről szól6 kimutatás.
N a v r at ill m re: kimutatás a sz. Rokushoz czimzett k6rház
gégebeteg osztályár61 1868. május 12-étöl 1869. decem-
ber végeig athen. nyomd. 31. lap. .
Bo 1y 6 Kár oly: mi módon lehetséges az elmebetegségek ki-
fejlődését némileg gátolni. Gy6gy. 1870.
Fl eis c her J 6 z s e f: szülészet a bábák számára 1870. II. kiad-
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II őke Gy u 1a: Fülgyógyászati közlemények. Orvosi hetilap
1869. év f. 50-52. és 1870. év f. 6. sz.
Lu m nic z er S á n el or: jelentés a pestvárosi sz. Rókus-kórház
ll. lebészéti oszt. 1868. évi müködéséről.
" Avarjorr nyujtvány alatti felkarficzorn beigazitásának
.Schintzinger féle modoráről stb. orv. hetil. 1870. 14. és
15. szám.
Fo dor J ó z s ef: vizszony a pestvárosi bonczterem . adatai
nyomán. (Gy6gyászat 1870. 5. sz.)
" Az árnyékszék-rendszerekröl tekintettel a hazai és főleg
a pesti viszonyokra 1869. (118. l.)
" Mérgezés világit6 lég által (orv. hetil. mellékl. 1870. 1.
2. 4. sz.).
II ern o 1 á k J 6 z s ef: a magyar egyetem szemészeti kórodá-
jának betegforgalma 186%-ki tanévben (Gy6gyász. 187 O.
4-8. sz.).
Her ma n n A d o 1 f ': az Addison-féle kór és mellékvések bántal
mai (orv. hetíl. 1869. 12. 15. 17. 18.26.40. 41. 45-49.
52: és 1870. 16. és 17. sz.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( 1 ) A b ö l c s é s z e t i l~al·nál.
Mal' g 6TSRQPONMLKJIHGFEDCBAT iv a dal': néhány gabnapusztit6 rovarról (Rhizotro-
gus solstitialis. Arisoplia agricola, Cephus pygmaeua)
Gazdasági Lapok 1870. 33 sz.
" Általános állattan második rész (sajtó alatt van).
" néhány birálat természettudom. pályamunkákról, a ter-
mészet. tudom. társulat megbízásából.
Róm e r F 16 r i á n : képes kalauz a magyal' nemz. muzeum
• érem- s régiségtárában magyar és német nyelven.
" "Halotti halmok Magyarországon" és;;Rövid pillantás
Fiume város régiségeire" (a magyal' orvosok és termé-
szetvizsg. munkálataiban), .
" Szerkeszti az "archaeologiai közleményeket" és "Értesí-
tőt" még a "magyarországi régészeti. emlékeket," és azok-
ban több archaeologiai és érmészeti értekezés az ö tollá-
ból van.




Tél fJ, Ivá n: a görög tauulmányokFrauczíaorseágban (akad.
Ertes. 1869).
" réponse á l'article 50. (Revue erit, d'hist, et Je literat.
Paris 1869, 25. sz.)
" TóTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(3 a O t}' lxÓ V o TÉ N u x r i í~ ó vyya ; L a ~ . A KAé lw -b a n 1 8 6 9 .
441. sz. -
Ri e el 1 Sze n d e: német nyelv és irodalom kézikönyve 1870.
második kiadás.
" szerkeszti az "Ungarische Revue" czimü évkönyvet, meg
a ,.Vlastence" czimü politikai t6t lapot.
Sze pes i 1m r e: Áhitat gyakorlatai, 4-dik kiadás régibb és
ujabb egyház énekek második kiadás.
" Latin mondattan 7 -dik kiadás.
" a göröghangzók egykori kiejtése; a görög kettős-hangzók
akad. értekezések (akad. értes it. IV. év f. 4. és 10. sz.)
" .,Virtutibus et piis meritis Musa Fidelis" Bécs 1870.
" Carmen ad regulares ord. sehol. piar. in Capitnlo prov.
Pestini congregatcs 1870. .
" Epíricium de prospero consultationum successu. 1870.
" Scazon ad no. esel. Maur. Schirkhuber stb. 1870.
" Mondatkötés (a latin mondattan 2-dik része sajtó alatt .
van). ,
Gre gu s s A gos t: Emlékezés Greguss Gyulár6l 1870. 30. l.
" Az aesthetika (bevezetés, melyel egyet. előadásait meg-
nyitotta) 21. 1.
" szerkeszti a Kísfaludy társaság évlapjait (IV. és V. köt.)
" a magyar Schakespearet (X. XV. XVI. és XVII. köt.) stb.
Vám b é r ycbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ r min: magyar és töröktatár sz6egyezések (Sá-
mueldíj-nyertes).
" a keleti nyelvészetre vonatkozó dolgozatok "ZeiLschrift d.
Morgenlandisch. Gesellsch. féle folyóiratban.
" többféle föld- s népismei, meg polit. czikkek az Unsere
Zeit-Globus, Westermannische Monatshefte, és Welthan-
del féle foly6iratokban,
" biralatok az Athenaeum és the academy-féle angol foly;ó.,.
iratokban.
e) A növendék - papságZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ' l a g y a • .· e g y h á ,z i - r o d a J m i
iskolája részéről:
Kereszténység és Egyház az alapítás korában D ö l l ing e r
Ignácz után 1869. 32-dik év f.
Szent-irás és természet Re u sch Henrik után fordítva 1870.
33-dik év f.
